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1 Cette somme constitue un ensemble synthétique bio-bibliographique sur le  maphrien
syro-orthodoxe Grégoire Abu al-Faraj Barhebraeus, l’un des plus grands auteurs de langue
syriaque du XIIIe s.. Ce travail apparaît comme un incontournable instrument d’étude.
Trois  parties  composent  le  volume  :  biographie  critique  ;  analyse  des  œuvres  de
Barhebraeus avec leurs particularités ;  une bibliographie exhaustive sur et autour du
personnage, utilement complétée par une liste des manuscrits contenant ses œuvres.
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